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Abstract: In th is paper, the defin ition of cost coord ination m anagem ent of en terprise cluster based on value-
chain is presented, and the systematic fram e ofwh ich is constructed. Based on th is fram e, cost coord ination levels
based on value chain are analyzed, them odel of cost coord ination con trol based on value chain are d iscussed, and
the cost coord ination organ ization based on value cha in is des igned in en terprise cluster.
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群内的资源 (知识、信息、技能等 )会日益集中, 并更
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